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Child abuse is a widespread and serious problem in the Philippines. The purpose of 
this study was to determine the reality of the lives of parents who have experienced 
child abuse, and to develop an abuse prevention program tailored to the reality of the 
Philippines. Semi-structured interviews were conducted with parents who have 
experienced child abuse and their supporters to collect data and conduct a thematic 
analysis. The results showed that many parents in the Philippines were found to be 
in a situation similar to the Family Stress Model. In addition, it was speculated that 
parents were more likely to have lived in an environment where they were at high 
risk for inappropriate parenting during their childhoods. 
 



































































































































































テーマ サブテーマ コード 
多様な親の状態  シングルマザー 
  刑務所にいる親 
  病気の親 
  ネグレクトする親 
  DV する親 
  ギャンブルに依存する親 
  精神的に不安定な親（70%） 
  アルコールの問題を抱える親（60％） 
  定職が無い親（40％） 
  麻薬を使用する親（20%）（20％〜30％） 
  親がいない子ども（２人/24 人中） 
貧困の負の影響 子どものケアへの負の影響 お金がなくて子どもの要求に応えられない 
  お金がなくて子どもへのケアが不足 
 子どもの教育への負の影響 収入が不安定で子どもに教育を受けさせられない 
 夫婦関係への負の影響 夫婦関係が悪化 
 家庭設備への負の影響 家庭の設備が整っていない 
 親の精神面へ負の影響 生活のお金が足りないことが不安 
  子どもへ十分な食料を与えられるかが不安 
子どもへの愛情  この施設のこどもは愛情を感じている（多くの子） 
  子を愛している（90％）（80％） 
  子を大切にしている（80％） 
  子どもには教育を受けさせたい（70%） 
親子関係 子どもに対する暴力 親から暴力を受ける子ども（80％以上） 
  兄弟から暴力を受ける子ども（ほとんど全員） 
 限られた情緒的交流の機会 親子では出かけない 
  子どもと遊ぶことはほとんどない 
  モールに行く（年 3，4 回） 
ソーシャサポー
トから孤立 支援制度にアクセスできない 支援の利用の仕方がわからない 
  専門機関についての情報を知らない（50%） 
  支援を申請するお金がない 
  行政が正常に機能していない 
 家庭の問題は家庭内で解決しようとする風潮 相談することを躊躇する 
  家族以外には相談しない（多くの家族） 
施設の親への支
援 子どもの様子を報告 定期的に子どもの状態を報告 
 家庭訪問 家庭訪問 
  家庭の問題解決を支援 
 宗教の教えをもとにした教育 宗教の教えに則った教育 
 子どもをサポート 子どもを支援することで親をサポートする 
 家庭で過ごす機会をつくる 子どもの一時帰宅（許可が出た子のみ） 
 施設での親子交流イベント 親を招いて施設でクリスマスパーティ 
必要な支援 自己統制 感情のコントロール 
 親子の愛着形成 親子の愛着形成 
  親自身の愛着形成 
 家族の良好な関係づくり 子どもの話を聞く練習 
  子どもとの接し方の練習 
  夫婦の良好な関係づくり 
  親戚との良好な関係づくり 
 財政管理 マネーマネジメント（仕事がない人もいるので考慮しないといけない） 
 自己抑制 アルコール・ドラッグ依存防止トレーニング 
 職業訓練 職業訓練 
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Table 2.  親自身が語る自身の状態 
などがあげられた。 
（3）親自身が語る自身の状態 
































テーマ サブテーマ コード 
子育ての葛藤 子育ての精神的負担 シングルマザーゆえの疲れ 
  多くの子どもを育てる大変さ 
  毎日子育ての疲労を感じる 
  子育てをあきらめてはいけない 
 親としての葛藤 施設に子どもを預けていることへの後ろめたさ 
  子どもを迎え入れることができるか心配 
 気分の落ち込み 気分の落ち込み 
 子育ての喜び 子どもと話をするのが楽しい 
  子どもの存在が喜び 
  子どもが喜んでいると嬉しい 
  子どもが生きる希望 
  家族と過ごすことが嬉しい 
子どもとの情緒的
交流  料理を作るときに子どもと話す 
  食事のときに子どもと話す 
  子どもと時々パーティをする 





 子どもの考えを理解する難しさ 子どもの思いがわからない 
  子どもの行動の理由がわからない 
 子どもの考えを理解できる 子どもの考えを理解できる 
ソーシャルサポー
トのニーズの高さ 孤立した子育て 子育ての参考になる人がいない 
  家族のことは相談しない 
  自分で解決しようとする 
  親子研修に参加する人は少ない 
 子育ての相談 子育ての知識を持つ人へ相談する 
 ソーシャルサポートのありがたさ 子育て支援がありがたい 
怒りの反応の差 衝動的な行動 子どもの考えがわからないと手をだしてしまう 
  イライラして子どもに物を投げる 
 怒りに対処できる 怒りを抑える方法がある 
貧困の負の影響 貧困が生活苦の一番の原因 お金がないことが一番の困る 
 貧困の生活への負の影響 不自由な学生生活 
  教育のお金がない 
  子どもに満足なご飯を与えられない 
  医療費が足りない 
 自身の親の代から貧困 自分の親の代から貧困 
  食べ物がなかったことが悲しかった（親が子どもの頃） 























































































リピンでは 1 日当たりの収入が 3.2 ドル以下の貧
困状態にある国民の割合が 20.8％（World Bank，
Figure 1.  家族ストレスモデル（FSM） 
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